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Introduction: The aim of this study was to evaluate the mean eosino::---
and mastcells in duodenal biopsy in adult patients with functic:..-
dyspepsia, and compare it to the control group.
Methods:This case-control study was performed on patient with functioir.-
dyspepsia and control group in Kerman. After obtaining consent fronl ::--
researcher, a questionnaire containing demographic information '!\ r-i
completed. From patients with functional dyspepsia symptoms who har.
normal endoscopic examination without ulcer, mass, erosion or nodule a. 
'
case group and the people with other digestive symptorns have nor-:
duodenal endoscopic examination as a control group, grasp mucosal biops-.
was taken from the first and second duodenum under sedation. \*;-
standard processing, H&E staining was done for the number of eosinop:.,.,
and the count of mastcells in part r and second duodenum and H.p.. -,.
were evaluated. All data were analyzed.
Resuits: The mean of cell count of mastcells in the first and second pai:s 
- "
the duodenum, had a significant difference between the case and cc:-::-
groups (P value:0/001) and the mean of cell count of eosinophils in the --. 
'-
and second parts o the duodenumwith (p value: 0/938), (p value:r-t - -'
respectively, there was no significant difference.
Conclusion: The results of the present study showed that the mean c - :.
count of mastcells in the first and second parts of the duodenun "' ::l
significantly more in case group than in control group, but the lnean : 
- 
:.
count of eosinophils in the first and second parts of the duoden;:, . 
-
significant difference between the case and control groups.
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